
























































電機系 楊文然副教授_短時離散小波轉換偵測電壓驟降方法、 裝置及應用之電力供應系統 
https://www.youtube.com/watch?v=FZm8Xh_bGfk 
  
電信所 熊大為副教授_汽車充電電池控制系統及其控制方法 
https://www.youtube.com/watch?v=mDS7s0_GukI 
  
生物系 鄭夢慈副教授_人體免疫教學裝置 
https://www.youtube.com/watch?v=PmgbFsXV49M 
 
